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This paper is a research about the theory of Husserl's intention to object. The 
object of this intention has two basic characteristics, one is independent, is different 
from the real intention, intention does not require its associated objects exist. The two 
is the concept of dependence, intentional object is always in a certain concept of 
intention, or the object consciousness intention is endowed with a certain sense 
objects. Due to the special nature of the intention and the intention of the object, 
which can be associated with two kinds of different objects of fictional objects and 
real objects, such as "some philosophers to be confused by one of them, asking:" our 
belief and desire to refer to does not exist?" While the other philosophers are confused, 
on the other hand, so we asked: how to reference existing beliefs and desires?" In 
order to solve this problem, through a variety of different theories to explain it. 
 
Brentano early intention object is defined as an intrinsic object, so that on the 
one hand to solve the problem of object does not exist, but when this theory to deal 
with the real intention of object appear obvious contradiction; through the expansion 
of the scope of Meinong s to solve this problem, the real object and non object should 
have the same the status, existing objects have been forgotten 2000 years, because he 
thinks the intention of consciousness external physical objects is not complete, so the 
object in his theory has become a special kind of metaphysical entity, its theory is no 
longer trusted; Frege dealt with this problem from the meaning and reference point of 
view, that what we need is not really the intention of external objects, but only to be 
the meaning of object, although this treatment of intentional object in a certain extent 
are independent and dependent on the concept, but the significance to replace the 
object, in the intention to deal with real objects or encounter this apparent 
contradiction. 
Husserl combined the theory of intentionality and meaning theory, put forward the 















time the noema and product awareness construction, it is this special intention related 
items to make it more perfect two characteristics explain the intention, intention of 
problems at the same time Husserl from the phenomenological perspective to solve 
real objects, in the phenomenological attitude really object and fictional objects as 
does not have the substantive difference for us to show the phenomenon of.，the real 
object in the problem of suspension. At the same time "noema" concept and Husserl's 
theory of meaning is closely linked together, Husserl believes that language is the 
expression of ideas, the meaning of language is "the noema" meaning, language 
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